Munzur Özgür Akacak by unknown
Munzur Vadisi üzerinde Anafatma-Pilveng mevkiinde yapılması planlanan barajlar kapsamında başlatılmak istenen 
sondaj çalışmaları halk tarafından engellendi.
Dersim'de akşam saatlerinde sondaj çalışmalarının başladığına dair haberin kent merkezine ulaşması üzerine halk 
yürüyüşe geçti.
ESP, BDP, EMEP ve DHF'nin katıldığı yürüyüşte yüzlerce kişi sondaj çalışmasının yapıldığı alana hareket etti.
Askerler tarafından güvenliği alınan alana ulaşan Dersimliler, yasal dayanağın bulunmayan çalışmanın durdurulmasını 
istedi.
Halk Ovacık yolunu trafiğe kapatarak sloganlarla beklemeye başladı. Sık sık “Munzur özgür akacak”, “Dersim 
onurdur onuruna sahip çık”, “Munzur’a baraj istemiyoruz” ve “Munzursuz Dersim’i başınıza yıkarız” sloganlarını 
atan halk, sondaj aracını tahrip etti.
Sondaj hortumlarının yakıldığı eylemin ardından kurumlar adına açıklama yapıldı. Belediye başkanı Edibe Şahin, 
halkın artık tahammülünün kalmadığını belirtti.
Çalışmaların sürmesi halinde bir sonraki sondaj girişiminde kimsenin sakin davranmayacağını ve çok daha sert bir 
şekilde hareket edileceğini ifade eden Şahin eylemin amacına ulaşarak sonlandırılması çağrısı yaptı.
Sondaj aracında çalışan işçilerin elinden alınan araç, halk tarafından kent merkezine götürüldü.
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